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覚化を提案し、 (1)大規模画像群の分類、 (2)一般化したファイル群の管理、 (3)動的に変化するインター
ネット上のデータ群、という様々な状況下において、その有効性を示している。さらに、すでに得られてい
る従来のディレクトリ形式による分類結果を、資産として積極的に活用するために、 (4)木構造から束構造
への変換アルゴリズムを独自に提案している。以上の成果を、それぞれ主観評価実験および各議評価指標に
基づく定量的比較を通して、有効性を示している。実験データのスケーラビリティについての問題点は残っ
ているものの、本論文で得られた知見は人間と大規模情報の間のインタラクションの分野に重要な指針を与
え、さらに本論文は情報爆発問題に向けて有用な学術資料ともなり、博士論文に値するものと考えられる。
平成25年1月25日、システム情報工学研究科において、学位論文審査委員の全員出席のもと、著者に論
文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、学位論文審査委員全員によって、合
格と判定された。
上記の学位論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士(工学)の学位を受けるに十分な資格
を有するものと認めるO
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